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CREACION DE UNA VOZ DE AUTORIDAD EN
BARTOLOME DE LAS CASAS:




Los pr6logos de los libros de historia han sido estudiados desde antiguo como la
manifestaci6n ma's o menos programatica del concepto que los diferentes historiadores
tenian sobre la historia.' El historiador debe siempre seleccionar su materia de entre un
corpus de eventos, ofrecerla al lector con una forma determinada y, a menudo, seflalar por
qud fue aqudla y no otra la elegida. Nosotros, lectores -consideradas las instancias
emisora, textual y receptora- obtenemos una imagen del historiador, y nos vemos obligados
a responder a determinados estimulos con los que el autor va modulando nuestra respuesta.
En el caso de Ia historia, Ia necesidad de justificar su concepto es consustancial a un
gdnero en el que la realidad extratextual deja sentir su fuerza sobre la textualidad misma,
dando a menudo una tensi6n vital a obras que pocas veces son sentidas por escritores y
lectores como mera "literatura".
BARTOLOME DE LAS CASAS Y EL "PRoLOGO" DE 5U HISTORIA
El pro'logo parece, a priori, un lugar idoneo para bucear en las tensiones entre realidad
y textualidad en Ia obra historica lascasiana. Mi propbsito es estudiar quidn es Las Casas
historiador a los ojos de Las Casas escritor del "Prblogo", para lo cual habrA. que analizar
los mecanismos y modos retbricos de la emisibn y la recepcion. El prologo, ademas, solo
alcanzara un sentido pleno cuando se lo estudie en su contexto gendrico, donde por los
principios de similitud y contraste se encontraran los signos pertinentes que le darlin
' Son ya clAsicos los trabajos de Porqueras Mayo y Porqueras Mayo y Laurenti sobre el modo como
se conciben y estructuran los prologos en las obras literarias del Renacimiento espafiol. Estos autores,
sin embargo, no tienen en cuenta los prologos de los libros de historia. Para la tipologia general de
dstos puede consultarse Carmen Cododler, para la literatura latina, o Cochrane, para la literatura
humanista, gran parte de cuyos tbpicos aparecen en las historian y crdnicas de Indias. Por lo que a
los prologos de dstas toca, en particular, pueden consultarse el libro de Esteve Barba, el articulo de
Santiago Montero Diaz y el de Gonzalez Echevarria sobre retbrica y crbnicas de Indias, aunque el
estudio de estos prologos no ha sido objeto de un trabajo que los abarque y de explicacibn de su
conjunto.
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individualidad. 2 En el caso del dominico, el modelo que estuvo en la base de su "Pr6logo"
corresponde al de las artes historiae, que desde 1542 habian alcanzado un desarrollo con-
siderable entre los humanistas.3 El "Pr6logo" de Las Casas ofrece una lectura que lo
aproxima a estos tratados, aunque el prop6sito de su obra, su receptor y hasta su contenido
hacen que haya numerosas discrepancias con aqudilos. Su prop6sito, la defensa de los
indios; su destinatario: el rey; su concepci6n de la historia como manifestaci6n de la
Providencia Divina, junto con una despreocupaci6n, at menos a nivel te6rico, por el
componente estilistico y retbrico, hacen de esta obra algo peculiar. S6lo cuando se
consideran estas similitudes y disimilitudes gendricas pueden entenderse algunos de los
elementos materiales y formales que lo constituyen.
Bartolomd de Las Casas comenz6 a escribir su Historia de las Indias en 1527 y la
redacci6n definitiva data de 1559.4 El autor nunca dio permiso para que la obra se imprimiese
en vida suya, pues estim6 que de ello s6lo se derivarian pericios paralapoblaci6n indigena.
No empez6 a escribir el "Pr6logo" hasta 1552, sin que sepamos exactamente que retoques
pudo dste sufrir con posterioridad a esa fecha. Corresponde, pues, a un momento de
elaboraci6n distinto al del resto de la Historia (Saint-Lu, 56 y ss.). Si bien estA clara su
dependencia de dsta, puede ser estudiado como manifiesto de doctrina hist6rica, como
pequeflo tratado en gran medida te6rico sobre el modo como la historia (y su Historia en
particular) debe ser concebida y escrita.
El "Pr6logo" cuenta con dos partes diferenciadas. La primera (3-11), mis abstracta,
analiza de modo extenso las diferentes intenciones que han movido a los historiadores a
escribir sus obras. Tiende a quedarse en el plano te6rico, aunque el autor haga referencias
ocasionales a la particularidad de su condici6n de historiador y a Ia materia indiana por 6l
tratada. La segunda (11-19), mis concreta, se centra en el contenido particular de su
Historia, insistiendo en la finalidad que le ha movido a escribirla. La tensi6n de esta
dltima parte es considerablemente mayor, pues la defensa de la poblaci6n indigena saca al
pr6logo de la posicibn eminentemente te6rica que tenia hasta entonces. La exposici6n que
sigue analizara los diferentes planos en' los que el discurso hist6rico parece dividirse seguin
el dominico.
La cita con que se inicia el "Pr6logo" corresponde al libro de las Antiguiedades
hebraicas de Flavio Josefo.5 Las Casas expone las causas que seguin este autor mueven a
escribir historia y las defiende o rechaza a su vez.
2 Me baso en las ideas de gdnero de Genette (183-233) y Todorov (31-48), para quienes una obra
literaria alcanza sentido incorporada a un grupo gendrico y mediante las relaciones de oposici6n con
los componentes de dste.
3Para el estudio de las artes historiae espaflolas se pueden consultar Montero Diaz (3-39) y Sanchez
Alonso (194; 1953, 205-40). Es especialmente interesante para los prop6sitos de este trabajo el
primer articulo citado, aunque contiene imprecisiones en lo que se refiere a algunos tratadistas de
historia.
4'La edici6n en la que me baso para el presente articulo es lade Andre Saint-Lu. Al final del vol. III
se ofrecen unas tablas bio-bibliograficas de las que extraigo gran parte de los datos citados en el
presente articulo.
5La elecci6n de Flavio Josefo es sintomatica, pues este autor gozO de las simpatias unAnimes de los
escritores humanistas de tratados de historia.
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I. Para Las Casas la preocupaci6n estilistica esti fuera de todo proposito historico.6
La excesiva elocuencia engendra verbosidad y dsta es trasunto en el nivel formal de mentira.
Una historia verbosa es sin6nimo de historia fabulosa y fingida. La palabra esmerada,
pues, se desprestigia en cuanto conlieva y produce engafo. Sin embargo, a pesar de la
verbosidad y estilo ampuloso y retorcido que caracterizan este "Prologo", Las Casas de-
fine su Historia por "la penuria de los vocablos, la humildad del estilo, la falta de la
elocuencia" (3).
II. Las Casas participa de la visi6n humanista de la historia como speculumprincipis.
El humanismo habia recuperado esta noci6n, ya existente en la Antigiedad y en la Ead
Media, y la habia dotado de un contenido politico nuevo. El principe o el monarca debian
leer historia para encontrar modelos de conducta que pudieran aplicar en su actividad
rectora. Ellos se erigian en la entidad de poder aceptada y ci historiador asumia ci caricter
de consejero: su conocimiento, prudencia y reflexion sobre ci devenir historico le
capacitaban para asumir una funci6n de rector efectivo, aunque ci monarca o ci principe
ostentasen el poder. De las consideraciones de Las Casas sobre la importancia de la historia
en cuanto tiene como receptora la entidad real, destacan la idea de la firme relacion que ha
de establecerse entre historia y politica y el enorme peligro que puede derivarse de la
tergivcrsaci6n de la actividad de consejero-historiador. Si la historia es itil y necesaria al
soberano, aqudilas aduladoras y mentirosas "podr6n ser causa como los otros defectuosos
y nocivos libros, piblica y privadamente, de hartos males, por ende no con menor solicitud
deben ser vistas, escudriniadas y limadas, antes que consentidas salirse a publicar" (5).
III. La verdad define Ia historia desde el punto de vista dcl contenido. La idea habia
sido formulada por Cicer6n en el libro II dcl De oratore (veritatis lux). Para Las Casas las
reflexiones sobre la verdad han de relacionarse con las preocupaciones por ci sujeto emisor.
El oficio de historiador, dotado de prestigio en cuanto trataba con la veritas, debia
corresponder a quien por su "doctrina, prudencia, filosofia, perspicacia, espiritualidad y
dedicaci6n al culto divino" (6) mas parecia estar dotado para ello: los sacerdotes. En la
base de tal consideracion pesaban en parte las reflexiones humanistas que habian producido
una rcclasificacion de las ciencias. La historia, por su relacion con la verdad, se parangon6
en cuanto a su estatuto como ciencia con la filosofia, y las dos, por esta especial relacion
con la verdad, ocupaban una posicion privilegiada en lajerarquia dcl saber, solo superadas
por la teologia. Las Casas, heredero de una tradicion de reflexion cristiana y humanista,
6 En ia literatura castellana ia poidmica sobre ei estilo historico se remonta a las consideraciones de
Enrique de Viliena o a las de FernAn Perez de Guzman y Hemnando del Castillo (Weiss, 79 y ss.; L.
Estrada, 23 y ss.). El modelo, sin embargo, al que alude Las Casas es ci dei renacer dci vir bonus
peritus dicendi. En las aries historiae (Cochrane, epilogo; Spini, 91-103; Regoliosi, 3-37; Croce,
passim) se dedicaba un cspacio considerable a las consideraciones sobre ei estilo historico. El
historiador, desde esta concepcion elocutiva de Ia historia, debla lograr la adecuacion entre su materia
y ci modo de trataria, decorus, y Ia palabra, en uiltimo tdrmino, se erigia en la base sobre la que ci
pensamiento, en cuanto discurso, debia modularse. En esta Linea, Gonzalez Echevarria (42-85)
analiza ci concepto retorico de Ia historia de las cronicas de Indias. Aunque su articulo no aborda cianAlisis de los prologos, es interesante en cuanto da cuenta de las estrategias retbricas con que ci
discurso de las cronicas se construye.
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equipara la historia con la filosofia y la teologia.7 Una vez que la materia se ha prestigiado,
se hace necesario prestigiar a su sujeto emisor: el sacerdos no es el (nico posible historicus,
pero es sin duda el mejor. Para entender esta postura tenemos que reflexionar sobre otro
de los conceptos lascasianos: la historia como reflejo de Ia Providencia Divina, desarrollado
en especial en la segunda parte del "Prologo". Esta idea, de origen agustianiano y recogida
en particular por Vives, dentro del ymbito hispano, justifica en ultima instancia la materia
veridica de la historia y el sujeto emisor religioso de la misma. Si se considera la sociedad
en su constituci6njerarquica, el rey o ei principe, cuyo poder emana de la autoridad divina,
deben regirse politicamente por los principios del devenir historico. La historia, fiel testigo
del plan divino y escrita por sacerdotes, ha de ayudar a desentraflarlos.
IV. La recuperacion del pasado hist6rico se concibe como necesaria. El conocimiento
del pasado engendra utilidad, pues, como repite la teoria clisica, ei pueblo que carece de
conocimiento de eI carece de conciencia propia. Esta utilidad de sentido personal, intimo
y ontoi6gico, en cuanto produce la conciencia del ser como ser, se ye complementada,
segin Las Casas, por lautilidad ejemplar, speculum morale, y la utilidadjuridica. Citando
a Fray Guillermo, Las Casas nos informa que "las cr6nicas hacen probanza o, al menos,
adminiculo de prueba, en juicio" (8). La verdad, pues, no solo es itil desde un punto de
vista moral o gnoseol6gico, sinojuridico y legal. La historia como devenir de la Providencia
debe regir la conducta futura del individuo y de la comunidad; la historia es speculum
morale asi como speculum principis y su proyccci6n futura como modelo de actuacion
tiene una dimension politica yjuridica clara. En opini6n de Las Casas, esta ultima causa,
el descubrimiento de los grandes hechos del pasado, no se queda en la mera admiracion de
lo maravilloso o sorprendente, sino que la vinculacion de la historia con las entidades
rectora yjuridica otorga a aquella una misi6n a la vez providencialista y salvadora. En elloel dominico parece ir mas allA dcl simple concepto humanista de la admiratio.
La recuperaci6n del pasado hist6rico, por ultimo, se engloba dentro del proyecto
agustiniano de colocar el pasado dentro de la proyeccion futura de culminacion de la
Civitas Dei. La herencia historica no sirve en cuanto maravilla o admiracion por ci pasado
en si, sino en cuanto participacion de este pasado en ci presente y futuro. Providencia
significa ver lo anterior por si y por la relacion con ci fin divino al que ileva la Linca
progresiva de sucesos, eventos, personajes e ideas en que se constituye la historia. El
humanismo con sus artes historiae puso ci pasado al servicio de la actividad politica futura.
El modelo servia para informar y prever. El hombre era, eminentemente, sujeto de actividad
politica. El sabio, educado en la prudencia, debia tener una participacion politica activa.
A este modelo de accion de la sociedad, Ia concepcion agustiniana, la de Vives y Ia de Las
Casas affaden un elemento ma's: ci de la Providencia como modelo de desarrollo politico
en la sociedad humana (Civitas Dei in terra).
Aunque son abundantes los tratados y obras anteriores a la escritura del Prologo que pudieran
citarse a prop6sito de esta afirmaci6n, los tratados de Robortello y Patrizi, en especial ci del segundo,
son los que mas insisten en esta idea de la historia como semejante a la filosofia. (Habria que
sefialar, ademas, que en el "Prologo" aparece citado el nombre de Francisco Patricio como autor de
De regimiento principis).
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La segunda parte del "Pr6logo" abandona las reflexiones generales y se centra en las
particulares de la Historia de Indias. Las Casas se sirve del modelo de comentario y
exegesis de obras literarias conocido como accessus ad auctores. 8 Al igual que en la
primera parte, el simple hecho de la adopcion de este modelo formal tiene una serie de
implicaciones en el contenido. Las Casas utiliza el modelo de accessus que se inici6 en el
siglo XIII, de raices tomistas, basado en la doctrina aristotdlica de las cuatro causas. Este
modo de comentario era visto como antiguo en el ambito cultural de mediados del siglo
XVI. Las Casas, que participa de alguna de las ideas mas innovadoras en cuanto a la
disposici6n formal de su "Pr6logo," situa conscientemente sus reflexiones en esta segunda
parte dentro del tradicionalismo cristiano menos innovador. Las autoridades que sirven a
nuestro autor parajustificar sus postulados hist6ricos proceden de dos campos bien distintos:
el del mundo clAsico, a travds de lecturas humanistas; el del mundo cristiano medieval, a
traves de lecturas patristicas en su mayoria ojuridico-teologicas. El dialogo entre antigiedad
y modernidad es, asi, un nuevo reflejo de las tensiones temAticas que engendra el dialogo
con el poder.
De las cuatro causas que estudia Las Casas, la que sin duda ofrece mayor importancia
es la final. La formal y la eficiente no ocupan en modo alguno el interds del autor. Lafinalidad de Ia obra -modo en que se unen las reflexiones de la primera y la segunda parte
del "Prologo"- sera la persecuci6n de Ia verdad indiana. El proposito de esta verdad no
sera la busqueda de lo asombroso, sino que vendra motivada por la necesidad de conocer
Ia realidad de una conquista eminentemente calamitosa e injusta. La verdad, para Las
Casas, tiene una raiz verbal, de ahi que el oficio del historiador, en cuanto trabaja con
palabras, tenga un caracter casi sagrado de transmisor de las mismas. Las similitudes
biblicas creo que son evidentes. El autor se nos ofrece como transmisor del verbo -
Verbum. En este sentido entendemos su diatriba contra los falsos historiadores, aqudllos
que prostituyen la verdad referencial. Las Casas, a diferencia de la preceptiva historica
humanista, no los considera ineptos o torpes: su acusacion tiene caracter moral, pues son
culpables de la perpetuacibn de la injusticia indiana. Para Las Casas, desconocer el pasado
es un pecado de ignorancia del que se derivan conclusiones drasticas desde un punto de
vista moral y cristiano.
En otro nivel del discurso, presuponiendo una causa final diferente de la anterior y un
receptor distinto, Las Casas insiste en Ia idea de que la conquista equivoc6 su fin: los
espafloles usaron de los pueblos indigenas como si fueran un medio para fines lucrativos.
En esta parte de su argumentacion se preocupa por desenmascarar la falsedad de los
argumentos esgrimidos tan incansablemente por sus contrincantes. Si se acudi6 al Nuevo
Mundo para transmitir un mensaje evangdlico, la finalidad de la conquista no radicaba en
el expolio de tierras y propiedades.
Todavia en un nivel discursivo diferente, esta vez el juridico, Las Casas habla de los
derechos de conquista y de guerra. Recidn acabada su disputa con Sepulveda, saltan a las
8 El accessus, elaborado por la gramAtica clAsica como modo de acceder a la comprensibn de los
autores, desarroll6 cuatro modelos bAsicos en la Edad Media (entre los siglos IX y XIII), viendose
influido en su evolucibn por ideas gramaticales, retbricas y hermeneuticas (Minnis, passim).
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pAginas del "Pr6logo" los ecos de esta defensa. Se usurparon injustamente los territorios
indianos, viene a decir Las Casas una vez mss, sin que hubierajustificacion para la guerra
ni para la confiscaci6n de los derechos de seflorfo de los indios. El receptor del discurso en
este nivel, el soberano como entidad de derecho, ha de conjugar su seflorfo universal con
los derechos de los seflorios particulares.
El "Prblogo" se cierrra con una recapitulacion de las diferentes causas que le mueven
a escribir: para honra y alabanza de Dios y para manifestar lajusticia divina; para utilidad
de los pueblos indigenas; para alabar, no lisonjear, a los Reyes Catolicos, pues su fama
puede resultar daflada con el falseamiento de Ia verdad; para el bien y utilidad de toda
Espala; para la b'squeda de la verdad, en contra de las falsas historias que se han escrito;
para defensa de Ia bondad natural de los indios; para que se conozca el mal de algunos;
para manifestar la grandeza y admiraci6n de los hechos de la conquista. Este catalogo-
resumen, en definitiva, recoge la multiplicidad de rostros que, segin Las Casas, pueden
tener emisor y receptor e indica los diferentes niveles de significacibn en que su Historia
ha de ser entendida. Por uiltimo, se anuncia, desde el punto de vista de la causa eficiente,
que el testimonio del que surge la narraci6n hist6rica es directo. La tradicion humanista
habia dicho suficientemente que, entre todos los modos de narracin histbrica, aquel que
nacia de Ia experiencia directa era el mss deseable: Las Casas, con ello, prestigia Ia materia
como de contenido veridico y eleva su persona en detrimento de algunos de sus contrarios.
NIVELEs DE ENUNCIACION
El discurso de Las Casas es fundamentalmente variado. Ello quiere decir que se sitia
en numerosos niveles, desde los que emisor y receptor tienen definiciones diferentes. El
efecto que se consigue es de totalidad, a Ia vez que se crea una tension intema, en cuanto
los distintos niveles no son siempre complementarios. Estos diferentes niveles discursivos
pueden resumirse de la siguiente manera:
I. Las Casas-humnanista
La imagen que nos ofrece es la de escritor humanista cristiano. La epoca le ofrece el
modelo formal de las artes historiae, en las que por primera vez desde la antigtiedad la
historia va a ser tratada como disciplina independiente. El modelo de hombre que estos
tratados presuponian conjugaba las nociones deperitus, eloquens ypoliticus. En contraste
con ellas, Las Casas no considera la noci~n de verbum ornatum, tras el que late una vision
retorica y elocutiva del saber. Su desprecio del adomno verbal, del estilo, hace primar un
concepto de la palabra como salvadora. El verbum lascasiano tiene resonancias del Verbo
divino, y ello porque su concepto de historia tiene que ver con el reflejo del devenir de la
palabra en el mundo. Las Casas, a diferencia de Vives, quien tambien participaba de un
concepto providencialista de la historia, abomina de las particularidades elocutivas del
discurso e incide en una nocion eminentemente contenidista de la misma. Ello se hace a
expensas de una curiosa y marcada elevaci~n de estilo del "Prblogo" con respecto al resto
de la Historia de Indias, lo que me hace pensar que tal formulaci~n responde mss a
imperativos programAticos: esto es, Las Casas necesitaba desprestigiar la abundancia
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estilistica no por ella misma sino para prestigiar, por contraste, otros elementos de mayor
importancia en su concepto de la historia. La practica de la historiografia italiana e hispana,
en latin y en las lenguas vernaculas, que participaba por entonces del concepto retorico de
la historia, constituye el marco generico en el que Las Casas se incluye, consciente de que
su obra pertenece a tal genero y contra el que necesita, a la vez, manifestar su individualidad.
Esto se refleja, por ejemplo, en el nivel formal en Ia conjugacion de citas de autores clAsicos
y autores cristianos y patristicos medievales, casi del todo ausentes en las artes historiae.
El sujeto enunciador, dentro del marco gendrico de estas, resulta resaltado por contraste.
Para una mejor comprensi6n de esta inclusi6n gendrica del "Pr6logo" dentro de las
artes historiae, conviene compararlo con De historiae institutione dialogus, de Sebastian
Fox Morcillo, y De las cosas necesarias para escribir historia, de PAez de Castro, obras
contemporAneas a Las Casas.? La finalidad politica se observa en los tratados de los autores
citados mediante alusiones constantes a Ia relaci6n historiador-principe-rector y mediante
su repeticibn hasta la saciedad de la condici6n especular de la historia. Sin embargo, a
diferencia de lo que ocurre con Las Casas, todos estos autores son humanistas que han
llegado a su posici6n politica desde su preparaci6n ret6rica. En especial su relacion con el
humanismo italiano de Sperone Speroni (Dialogo della historia, 1542) les hizo dedicarse
al cultivo de las ciencias de la palabra. Desde ellas llegaron -desde su concepto de homo
sapiens eloquens- al cultivo de la historia como genero literario y casi-filosofico. El
componente verbal de tal genero fue siempre para ellos algo consustancial al mismo y sin
el que no podia entenderse. En ello, pues, radica Ia diferencia -de gran peso- que
separa estos tratados de las concepciones lascasianas.
9 Aunque pudieran citarse mas artes historiae espaflolas, 6stas se escriben y publican en momentos
cercanos al de la redacci6n del "Pr6logo", con lo que, si no de influencia directa, si sirven, al menos,
para reflejar las ideas que circulaban sobre el temra. Es interesante en especial el libro de Fox
Morcillo, pues expone con gran amplitud las ideas que son comunes a estos tratados y, por la fecha
de su redaccibn (1557), incorpora el pensanilento espaflol a Ia vanguardia del pensamiento europeo.
El prestigio alcanzado por Ia historia en cuanto receptora de un ars se ye incrementado por cuanto la
praxis que eplos proponen no se ye circunscrita a la de la exercitatio como escritura, sino que,
recuperando la vieja idea de Ia validez pragmAtica y social de la retbrica cIasica, querrdn influir de
modo efectivo en Ia politica del momento, especialmente grave para Espafia en la zona de los Paises
Bajos, donde estos autores se encontraban en calidad de profesores o estudiantes. En las dos obras
citadas se destaca la condicion politica de la historia, en la medida en que Ia reflexi6n que su escritura
provoca se orienta decididamente al pragmatismo politico. Ambos autores, junto con Furi6 Ceriol
y algunos de los que formaron el llamado "grupo de espafloles en Lovaina", escribieron tratados
politicos y artes hist6ricas, pretendiendo con ellas contar con un vehiculo de difusi6n de sus ideas
politicas. El peligro que esta actividad conlievaba para el monarca (Felipe II) fue tan manifiesto que
se orden6 en 1558 un juicio de la Inquisici6n contra los "bayistas" de Lovaina (entre los que se
incluian todos estos autores), acusandolos de herejia, y en 1559 se orden6 la vuelta a Espafia de
todos los espafloles, estudiantes y profesores, que se encontraban en Ia universidad de dicha ciudad
(Tellechea, 21-45; Maravall, 167 y ss.). Con ellos se observa que Ia historia era un genero que podia
dar Lugar a tensiones y violencias politicas y religiosas, y se entiende mejor, en particular, la tensi6n
que conllevaba Ia formulaci6n de Las Casas sobre el modo de escribir y entender una historia de
Indias.
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Los autores, por ultimo, con quienes Las Casas da prestigio a este nivel de enunciacion,
son Cicer6n, Flavio Josefo, Dionisio de Halicarnaso y, en general, los de la nomina de
auctoritates humanistas, a los que se unen San Jer6nimo, Eusebio, San Ambrosio o San
Agustin.
II. Las Casas-teologo
Dentro de este nuevo nivel de enunciaci6n Las Casas se muestra defensor de un
concepto historico particular: la historia providencialista. El humanismo politico, con
Guicciardini, Fox Morcillo, Furi6 Ceriol, Sperone Speroni, Francesco Robortello o Patrizi,
habia situado la politica dentro de una asepsia religiosa. No es que sus autores (o la
inmensa mayoria de ellos) se mostrasen laicos, pero si defendian un laicismo o
aconfesionalismo politico. Las Casas se incluye conscientemente dentro del formalismo
humanista para lograr prestigio intelectual, pero defiende una concepcion de la historia
alejada en parte de esos mismos modelos. El providencialismo historico obliga a considerar
los hechos indianos dentro de una perspectiva cristiana. El pasado se asimila al presente y
se proyecta en el futuro, no tanto por su condici6n modilica, como en la teoria historica
humanista, cuanto por ser reflejo de un modo de actuacion de la mente divina en el devenir
temporal. El indio, dentro de este marco hist6rico, es visto como un hermano, capaz de
recibir la gracia divina.
El lector que presupone o crea Las Casas en este nuevo nivel discursivo no es el
humanista que busca el prestigio de la forma, sino el lector cristiano que descubre en el
indio a un hermano. La verdad, supremo concepto hist6rico dentro del pensamiento clisico-
humanista, se llena de contenido politico-moral y supera la mera consideracion de
consecuci6n gnoseologica de indole casi esttica. La materia historica se parangona con la
filos6fica. Las Casas, en este nivel, introduce el concepto de culpabilidad, concepto moral
de repercusiones politicas: desconocer la verdad de los hechos, falsificar la narracion delo acontecido es indicio de criminalidad. Pero esta criminalidad no se sit(ua, por ahora, en
el (imbito de lo politico, sino en el de lo religioso: por el concepto providencialista de la
historia Ia verdad americana es elevada a categoria teologica y el oficio de historiador de
Indias se ye dentro de una perspectiva salvadora. La palabra historica, en definitiva, tiene
mais de una similitud, como ya ha quedado sugerido, con la palabra biblica y Las Casas es,
en este nivel, testigo del cumplimiento de la Providencia Divina. El lector no puede quedar
miis alejado de aqueil que solo busca el entretenimiento de una materia narrativa, pues, a su
vez, ha quedado incorporado tambien dentro de la mecainica del cumplimiento de Ia voluntad
divina. Su respuesta no puede reducirse a una de naturaleza estetica.
San Agustin y Paulo Orosio son las autoridades con quienes se prestigia esta idea
que, por lo que conciemne a Las Casas, reconcilia la religion con la politica dentro de su
concepcion de la historia.
III. Las Casas-]urista
En este nuevo nivel de enunciacion, que sitfia la obra dentro de la poldmica
contemporainea con Sepulveda, Las Casas aproxima la materia historica a la entidad del
poder. El receptor principal no es ahora el grupo de teologos preocupados por dilucidar la
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capacidad de recepci6n de la gracia divina de la poblacion indiana, sino ei rey como sujeto
de posesi6n. En realidad estamos ante el nivel que engendra mayor tension, pues una de
las pretensiones de la Historia es reivindicar para la poblacion indigena la posesion de su
tierra.
Antes de entrar en los pormenores de la defensa de los derechos indianos, Las Casas
se ye obligado a tranquilizar a la entidad real, asegurandole, desde un punto de vista teorico,
su derecho de seforfo universal. Las Casas, ademas, adopta el papel de buen subdito,
preocupado por la fama de sus soberanos. Esta puede resultar daflada de seguirse cometiendo
las atrocidades que hasta ahora se han realizado contra la poblacion indigena. El subdito
divino es sustituido por el suibdito real que acata la instancia de poder para estar en situacion
de negociar con ella.' 0
Las Casas se muestra en este nivel comojurista cuya historia se constituye en valor de
pruebajuridica, amparado en la autoridad de Fray Guillermo, de Bartholo, de Angelo o de
los Decretos en general.
IV. Las Casas-scriptor rerum admirabilium
En este nuevo nivel la historia de Las Casas se ofrece como materia admirable. Lo
anodino, lo espectacular, lo asombroso, lo grande y lo magnifico de Ia empresa americana
se ofrecen a un lector que, mediante otros mecanismos y en niveles diferentes, ha quedado
definido, desde un punto de vista moral, como juez de Ia culpabilidad de las acciones que
va a leer, negandole Ia posibilidad de una lectura meramente pasiva. Ahora, sin embargo,
se le atrae a la historia por el simple argumento portentoso." Las Casas es, en este caso,
recuperador del pasado espaflol y el lector, lejos de quedar catalogado como lector gendrico,
es definido como lector que pertenece a la naci6n espafiola y va a asistir a la lectura de las
glorias patrias.
10 En este nivel ci "Prblogo"~ se asemeja al prblogo de la historia de Lopez de Gbmara en su nivel
discursivo fundamental: ci de la voz que se dirige a la instancia de poder. Gbmara construye la
primera parte del prblogo de su historia como una justificacibn del derecho de conquista dirigido a
la instancia de poder, de la que espera conseguir gratificacibn. Por contraste, la segunda parte,
dirigida al lector, se contenta con ofrecerle una materia portentosa de la que aqud podra obtener
deleite (Cabanlas, 43-46). Igual que en Las Casas, parece haber una desproporcibn entre las
expectativas de uno y otro receptor. Lo importante, desde el punto de vista de los niveles de
enunciacibn, es ci hecho de que Gbmara juega con ambos discursos, ci estetico y el del poder,
dentro de los limites gendricos en que se mueve, para satisfacer-tranquilizar a los posibles receptores
y enmascarar la intencibn crematistica que le mueve a escribir.
"1El escribir sobre una materia asombrosa y portentosa sera una de las motivaciones fundamentales
que inspire sus respectivas historias a Pedro Mairtir de Anglerfa y G. Fernandez de Oviedo. Los
prblogos de ambas obras, en el caso de P. Ma.rtir sus diferentes introducciones a las respectivas
ddcadas, abundan en Ia expresibn de las "cosas maravillosas", "de tanta admiracibn y riquezas",
"admirare", "illustrare", etc. Vemos, de nuevo, la desproporcibn entre lo que ellos ofrecen a sus
lectores y lo que la realidad indiana parece ofrecer para los lectores de Las Casas o Gbmara. En este
sentido Ia tension viene provocada por el contraste entre las diferentes obras de un mismo genero.
Las Casas, al hacer referencia a otros historiadores, ataca este concepto reduccionista de la
historiografia indiana, aun cuando tambien quiera incluirlo en su "Pr6logo".
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CONCLUSIONES
Estos niveles de desdoblamiento hablan de las dificultades con que ei autor espera
que su obra sea acogida. Son, en primer lugar, estrategia de despiste de la recepcion:
frente a la uniformidad de otras posiciones (humanistas, teologos, acatadores de la autoridad
real, detractores de la misma), Las Casas ofrece una historia indiana con rostro multiforme
y, en ocasiones, contradictorio (Zhumanista-te6logo?; Ldefensor de los indios-acatador de
Ia autoridad real?), que intenta complacer a muchos posibles destinatarios. Nos hablan, en
segundo lugar, de la tensi6n contextual entre la historia de Indias como gdnero frente a su
Historia particular: son reflejo de la dificultad de Ia afrmacibn individual dentro de los
cauces genericos que Ia historia y la cr6nica le ofrecen. Todavia en este nivel se podria
observar la dificultad de adecuacibn generica de la cr6nica de Indias en su conjunto dentro
del genero de la historia en general. Por ultimo, son reflejo de la dificultad de someter a
textualidad una realidad indiana que se escapa a las categorias de pensamiento de Ia dpoca
(juridicas, tel6gicas, estdticas). No puede decirse que todos los niveles de enunciacion
jueguen el mismo papel, pues la extensi6n con que habla desde ellos o los mismos conceptos
que ellos implican -insertos en el marco de referencia intertextual y contextual de otras
obras lascasianas- nos dan la pista para la correcta valoracion de su importancia. Asi,
Las Casas-te6logo y Las Casas-jurista sustentan el peso doctrinal del "Prblogo", mientras
Las Casas-humanista sirve para dotar de actualidad gendrica y prestigio intelectual a una
obra que tiene que defenderse en el ambito de la inteligencia dominante de la dpoca. Las
Casas-scriptor rerum no supone sino un guiflo al lector despistado e ingenuo con que toda
obra se encuentra, quien no pasa nunca mAs ally del cortex, sin gustar de Ia medulla. Este
nivel, por otra parte, parece querer suspender aparentemente las tensiones existentes,
pretendiendo que la historia es tan s6lo narracion de materia deleitosa. El "Prologo", por
ultimo, se afirma frente al cuerpo de la Historia, por cuanto ofrece concentradas las tensiones
que en aqudlla, con su extensi6n, tienden a relajarse o a difuminarse. Supone, asi, una caja
de resonancia de las ideas y conceptos de la Historia con intencion de definicion
programlitica y de lucha de afirmacidn.
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